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En el Palau Marc, seu de la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 
22 de juny passat va tenir lloc l’acte susdit, 
projectant-se un audiovisual commemoratiu 
dels 20 anys de la constitució de la CCEPC, 
amb la Sra. Mercé Renom, com a primera 
Presidenta.
 La Sra. Renom va recordar els primers 
anys d’esforç i lent creixement de la nova enti-
tat, des de la modesta participació inicial.
L’actual President Josep Santesmases, va 
afegir amb el seu discurs, els fets més desta-
cats dels últims anys, remarcant sobretot, la 
creació del Institut Ramón Muntaner. 
 L’Honorable Ferran Mascarell, Conseller 
de Cultura i soci d’un dels nostres Centres 
adherits, va tancar l’acte, reconeixent i valo-
rant, la feina feta en els darrers 20 anys i ani-
mant, tot i les actuals mancances, als Centres 
d’Estudis, a avançar i treballar, des del seu 
important rang per la cultura catalana.
acte commemoratiu del 20 aniversari 
 de la ccepc
El Grup Fotografi a d’Ar-
gentona, fi del a la seva cita 
anual amb les exposicions 
fotogràfi ques a la localitat, ha 
ofert al públic el seu particu-
lar punt de vista de la realitat 
més quotidiana. Amb l’espe-
cial mirada de 17 dels seus 
membres, i amb una apor-
tació de 100 fotos per cap, 
un total de 1.700 fotografi es 
han estat exposades a la Casa 
Gòtica durant 5 setmanes.
Paisatges, objectes, fami-
liars, amics, esdeveniments, 
accions, animals..., tot captat 
amb aparells mòbils i proces-
exposició “moments” del 
 grup de fotografi a d’argentona
Commemoració del 20 aniversari de la CCEPC. 
D’esquerra a dreta: Josep Santesmases, Conseller Ferran 
Mascarell i Mercè Renom. Foto: Julià Lladó
Entrega del Premi RECERCAT, al Sr Josep Riba del CECI 
d’Igualada. Foto: Julià Lladó
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El passat diumenge 29 d’abril es va fer l’acte de 
lliurament del Premi Burriac 2011. Es van presen-
tar un total de tres originals: Argentona 366. Eixam 
de cròniques de la vila d’Argentona, de Jordi Pinart; 
Arrelament d’una nissaga, de l’enyorat Francesc 
Lladó; La col·lecció de puntes de coixí d’Argentona 
Amics Concepció Moré, de David Farell i Pepi Vila. 
El jurat, format per Pere Benito, Maria Josep Cas-
tillo i Roser Turan, va decidir declarar desert el 
premi tot considerant que tots els originals pre-
sentats tenien algunes mancances formals marca-
des per les normes de la convocatòria. Malgrat tot, 
van atorgar un accèssit al treball de la Col·lecció 
de Puntes, recomanant la seva publicació. Des del 
CEAJC també demanem al consistori que publi-
qui aquest treball que ajudarà a donar a conèixer 
i a valorar l’esplèndida col·lecció de Puntes que 
tenim a la vila.
premi burriac
notícies de la vila
sat amb aplicacions de noves tecnologies per refl ec-
tir el que ens envolta cada dia i a cada moment. 
Mentre treballem, juguem, xerrem, caminem... 
hem captat aquell instant que immediatament 
pengem a les xarxes d’internet, i que també imme-
diatament desapareix per l’aparició d’altres foto-
grafi es. Aquest cop, però, el Grup de Fotografi a 
d’Argentona, amb l’exposició “MOMENTS”, 
hem decidit allargar la vida d’aquestes fotografi es 
més enllà d’uns minuts o unes hores en l’efímera 
xarxa d’internet, per exposar-les unes setmanes a la 
vista de tothom qui s’ha acostat a la Casa Gòtica.
Lliurament de 
l’accèsit a Pepi Vila 
i David Farell. 
Foto Miquel Carabaño
